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●
■
中
八十
■■○日ｏ弧到馴凶鄙蜘司副割引皿司、鈩以Ｐ八行・ハナ一ｍ剴脚■伊勾■し仔宰有○夫■Ｐ■■入室■一段小←■
し君・切宕之団。■一■之■。■○一夷位■ぬも鱗・瓜・何之回司毎呼■室仔記四・■乏甘卓刷■・■一芦■亘君。蕗
■周＆○仕尊守口○大丘一同巳虫で毎芯猛鈩仲●人■当山血奎冷君田■矼柤Ｐ且但●■で必不・可し待也Ｄは
刺鈍、劃瓢苅釦剰剥劃副剖副爽凰・は勾迭で已鈩心。封ジホヴ可■。又■⑪百５卯・－匁之本一回宝ロ■圭司酔砕西田
位『ｕ十日◎中府之甸』■五で共璽心軍も同甸狐色で■ａで干必銅で外」式日書町・几岡『田■害蜘・河武
正寅允飼凰弓可注可曲之四『和訟覆》天地土田○収一安靱丙Ｒ五つ百石・壱一特『回摩有・生旦・以蕊
有・臼回→有・父子や有・央幻包有■■莅罰有口凪力盆扣■和■で扣包覇■已佇宕以■Ｐ■○已宕Ⅸ一旬、珀丑
君且■ワユ刀加一石且幻咳卯○宙一巻子客黒瞭此ｏ寓舌二位方面匙で干側●＊偽忠価沼■一分■Ｐ■ｂ瓜虹凹
厚■も用向辱ｒ埜六■訶迩ロ於人邑二示し田込芦囚昨以■Ｔ八▲で曲面Ｚ金田》田』合２回＊・多■司巫有・人臥・
画一六ｍ両争濡廼ロ■で可厚■ゴレー知土■訶陣■兵依ご■笠ご拝・好■山足賭陞も③岳嗣伐之凪也。■刺し■○
年几牢
■円■誼扣湘釦釦靭一日。“釧剛が■回単刃父子ａｏ央句＆○匹窟甲廻○研友也ｏ夫、右一同ロで窪□■
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口』団耳之一■志香寺、■之■ｍ夫灯ｍｑ室皿ヨ騨凪■Ｃ迄ａ→用友■ユニ房弓廿・ロＰ八田価弓■戸人囚妖口風ロ伊
】樹所惟旧、山腿肚旧峰障尽暉幅偲一四Ｎ画列刈畝日ＣＭ釧釦か伝心豆■とで■昼。■展或》刎劃軋割荊剰割却引叫
不咳円・田史皿・河。■■圃卯入也ロ仕日○ｍ母■し人。几⑪摩史的之外志丞ろ詫罰囚■し㈲仔干Ⅱ錘丙『■
ゲ益・干天下田証二泊一況君蛋宜涌丘テ託所項》㈲宝露エｍｚ外■有。宇酎ユ石和陵人生・坊共、罰の甘▽有・積
■父子念■夕西弓国■・迄仇臣や秦虹釦陸曰○画ケハロ■で■咳人日釘。且几冶も■■■－ぬｎ．鉤▽旬・■
且宙ざぶ■・館丸牢
泣頂咄ご伍伜芭歪同日■・宵■『画円・酋厨夕百厚相佇一■むつロ仕司日ユ七日ｏ目》盲君田Ｐ卑口仕舞官不》丹
■・伯■主辻し柏。■・共楓二瓦柏但鳳叩矼■］丹■○四砥■一分園。竝拘二分■○用■■二分百○匹
炉不。、。Ｂ嵐古風し宵○此美甘不暉符・不》京》ロ鼠塞狩
回耶可し曙△ｏ本店不』可』■■。＆的晒聿已政巳。＄二本
■千日。■Ｐ熟・政口→凸■・曲■一台云幻・宇宙好一宙薗中国已○田茂子砥□位■『■■■■且口串向・
日
日
Ｂ
一
口
■
Ｚ
几十一
汝曰○天下日揮可一向凸荊■厳可し帥也。
井上哲次郎ほか編「日本倫理奨編五』
(伊藤仁斎『童子問』）への和辻の轡き込み
(法政大学図書館〔和辻哲郎文庫〕蔵）
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